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EL SEÑOR 
l . Teniente eoronel de Estado )Vlayor, - retirado · 
F ALLEOIO EN ESTA CIUDAD 
EL DIA 31 DE ENERO DE 1930 
habienOo retibiOo los - Santos Sacramentos y la BenOición lipostólica 
� D. E. P. � 
Su desconsolada esposa doña Concepción de la L�era; herma• 
nas doña Francisca y doña Carmen; hermana política, sobrinos, ¡ . . 
primos y demás parientes, 
.. 
. -
Al recordar a sus amigos y relacionados .tan s�nsible. pérdida, les suplican en -ca-
ridad una oración por el alma def finado, y la a�i�ten�i� al solemne iuner�l. ei mar­
tes, día 3, - a las diez, en la Santa Iglesia Catedral, y-� a; las misas del Car�en ·que 
se dirán el miércoles, día 4, 'en la capilla del Santo Cri�to .de los 'Milagros·,� de .J diez 
a doce, por cuyo favor les quedarán -agradecidos. 
,. 
-BARBASTRO. Enero· de 193i . 
' .  
Hay concedidas Indulgencias en� fa forma· acostumbrada. ' " -
' . . 






Don Vicente Baselga y de Moner D.ª Pilar Castejón Nasarre 
ABOGADO 
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 2 DE FEBRERO DE 1922 Viuda de don Ant
o·nio Ramón · 
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 4 DE FEBRERO DE 1930 
recibidos los Santos Sacramentos Y la Bendición Aposlólíca a los &9 aiios de edad 
habiendo recibido los santos sacramentos y la Bendición Apostólica = E. P. D. = 
E. P,. D. 
Sus afligidos, vioda, hijos¡ madre, hijo y hermano políticos, 
primos, sobrinos y demás parientes, 
Ruegan a sus amigos y rel�cio11ad.os lo tengan presente en sus ora· 
ciones y asistan a Las misas del Carmen que se celebrarán en la 
capilla del Santo Cristo de los Milagros el martes, dfo. 3 de 
febrero, cte die:s y media a doctt, f! a ltt Rora .Santa del mismo 
<lia, por lo qucqu-ed•u·d:: i;fJN•deddos. . 
Sua desconsolados hijos don Antonio, doña Pilar y don S1ntos 
Ramón¡ hijos políticos dcña Criatobalina Rod
.
rigo, don Moisés Enci­
nar y doña Ju�ni"ta Lladó, n�etos y demás parientes, 
Ruegan a sus amigos y relacionados la tengan� presente en sus 
oraciones y la asistencia al solemne funeral que se celebro.rd �l 
miércoles, di"' 4 defebrero, a las ocho y cuarto, en la parroquia 
de la Asunción (Catedral), por lo que quedarán agradecidos. 
Barba�tro, enero de 1931. 
Baruastro, enel'o de 1931. 
Hay conced\das indulgencias en la forma acostumbrada. 
En Ja fiesta de la Purificación de la Virgen 
¡�dorna tu tálamo; ¡oh Sión! 
¡ 
c.umn..u..=A 1111 7, 7 :vme�111;., ?;, '.i: ��'i1>! l Ee ;;,-.:_.¡ .-,u� v;ene a su ter�plo santo el Dominador· del orbe; allgrate Y 
9, 11; 112, misas d& h-o;ra. A. ir�"'.!l<"'·:iv� ;i i,:-,1}.- ! Kf;\'d) :�; ,;, S¡ó;:;, v sal al eoci;ieotro de tu Dios. 
ella, la conventual. . . .. Í · E .. Fo; Angel ,i� : a Alianza oue desearon las tribus de l)rael, como esp:ra el En 1<l capilla del Ro�arw ml�a a �'<.il fJ f:<:' fí : ·• -· • • " , ' .. . 1 , 
media. distribuyéndose i,i com1Jr:l<)n, l &�.1�:r;;¿c Ciimp::< !� ltuv1a vespertina_. . • . 
Dura ate el 1n11crno saidrli !le 'A Cr.t.::;\n;!, ! !'<-rn ¿quién c.:rnoce ahora su ventda , quién se para a mirar!�?, 
l�s dfas fest�9os, el Rosario d� '.,; �nr�r-a , fi : �� ¡ ��¡_0 •rn ancianu, Sime�o, el varón piadoso, sólo �l al rec1b1r en sus brazos 
CIUCO y media de ie mañana, s. v! . 1e m ¡i" no ... 1 <t.\ Hip de Mar fa ha sentido que en su pecho germrna�a. la flor del contento, Impide. . S v2 cas.i ajnda y marchita por los dolores de su largo v1v1r. �n la mu1a de d<:>ce habrá explic�do.)n do.:;· 
, Le hao mirado acariciadores los ojuelos del Infante divino, y hao sido para lrmal. 
1 b '11 b 1 b si; alma 1.:amo lo� r¡yos del so que n a so re as ou es 
PADOCIUIA os LA A1vwetó•.-Domingos Y días 
feativoa, a las aela y medl�, ndH con'l�gtusl, 
coG explicación d�I E:'llani;¡ello. 
Todo1 los días, incluso los festivos, hay misa 
de hora que en e ite tiempp se celebra a las 
ocho y cuuto en punto. Durante la misma, en 
los días que le corresponde, tienen Jugar los 
,ejercicios de los cjueves Eucarísticos>, «Pri­
mer Viernes> y demás cultos acostumbrados. 
PAUOOVU DI S. PRAMaaco DI Asf1.=Mlaa 
de alba a 111 se's A las doce Y mt­
dia la de tiora, J la conventual a la1 ocho. Por 
la tarde, todos los dfa1, rezo del Santo Ro­
sario a la1 cuatro y media. " 
buuaJUDo ConzbR �· MARIA. 
� 1111 ocho, misa por las intencione1 y fami­
liás de la Vi tita Domiciliaria. 
A las diez, misa de hora. 
Iglesia de los PP. Eacolapios.=A las ocho Y 
cuarto misa llamada de los nlilos, los domingos 
y dfu festlvo1 a 111 nueve. 
l¡lesla de Santa Clara.=Todos Jos dfas 
misa con'/entual a la1 siete. 
. Colegio de San Vicente de Paúl.=Mfsa de 
Comunidad a la• seis y media. Domingos J 
df11 festlvoa misa de hora a las ocho y media. 
2 .C.•1.r,-La Purificación de Etta. Sra. 
En las parroquia• y demás f51lesla1, misas de 
hora como los do11ingo1. 
3 )111rt..r.-San 8141, 
4 )l/lra/H.-San André9. 
5 ,,,.,.,,,-santa Aaueda. 
6 w.n..r�1n Lücn. 
7 S•n.-San Teodoro. 
Ea la lsilella del Coruóa de Marra. a Ju 
.tete ' me4la, Ml11 por la lateacioaea .&e la 
AroWcofncúa. 
.. ._...ele Ntn. Sra. de la Eap•1U11 
._...,. J domiallOI • la Hla de la tarde 
ae elata el eato ROAl'ló, Hite J clelpedlda 
INIJ •coro ..... . . 
Visado por la Censura 
<::>c:::::-�c::::::ac::::::a 
Ha venido a su sagrado templo el Dominador Dios. 
¿�o le esperabas, Jerusalén; no le aguardabas desde los días de la aurora de 
tu historiar 
¿No has elevado al cielo la canción de los siglos, repitiendo: Lloved, nubes, 
al Justo; ábrase la tierra y germine al Salvador? . . . Ahí viene. ¡Ah! que baja a los suyos, y los suyos no le quieren rec1b1r ... 
* * * 
Y es ésa la historia de ·todas las edades. 
Cada mañana, al alborear el nuevo dla, desciende de la altura a nuestros 
templo�, el Dios Dominador, el Angel de Ja Alianza. 
Adorna, nueva Sión, adorna tus tiendas; ven a recibirle. 
Adornad vuestros tálamos, fieles de la Iglesia: es el Dios, el Dios vuestro que 
baja a visitaros. Deus, ecce Deus/ 
Y vosotros sacerdotes, adornad el tálamo de vuestros labios, que pronto van 
a pronunciar las palabras del misterio. 
Adornad el tálamo de vuestras manos, donde Cristo se va a posar en su paso 
a las almas, como la paloma mensajera, llevando el mensaje del divino amor. 
Adornad el tálamo de vuestro corazón. El lo quiere limpio y blanco, como el 
vellón del corderillo que sale de lavarse en las aguas de Galaad. 
Adornad: es Et, el Dios con nosotros ... 
Que no se quede sólo, con unas pocas ancianicas ... sólo, con la lámpara del 
Tabernáculo, 
Adorna thalamum tuum, Sion, et suscipe Regem Christum ... 
•** 
Entretanto el anciano Simeón, sigue cantando a traves de los siglos: 
cHan visto mis ojos la s�lud del mungo». 
«L'l luz que alumbra a los pueblos y la gloria de tus tribus, Israel». 
Y se ha vuelto a María y la ha dicho: .. Una espada de siete filos traspasará 
tu almu. 
Y la hija de Joaquín y Ana ha aceptado generosa el vaticinio del dolor y ha 
conglutinado su alma con la de su Hijo Jegús. 
Y desde ese instante ha quedado santificado el dolor de las madres. 
Y ya tienen las que lloran el vaso .donde verter su lágrimas: el Corazón rnma­
culado de la Madre-Vi�gen. 
Do01inical 
P4r6bola del Sembrador 
En aquel tiempo: En ocasldn de un 
gronálslmo concurso de gentes, que de 
las cluáadea aoudlon presurosas a Je­
aaa,, áljo 'I ,..,� pordhola:· Salid un 
Hmbrador a �•mi>rar su simiente; V 
Mosén Felipe Corel/a 
al esparcirla, parfe cayó a lo larga áe/ 
comino, áonde fud plsoleoda y lo comie· 
ron los aues del cielo; porte cayó sohrB 
un pedregal, 1' luego quB nació, secdse 
por faifa dB humedad; parle cayó entre 
espinas, 1' creciendo al mismo tiempo 
los espinas con ella, solocóronla; parte, 
finalmente, cayó en hueno fierro, y ho­
h/endo nacido, did fruto a ciento par 
uno. Dicho eafo, Hclamd en afia oo•: 
1 el que tenga oidos para escuchaf', afien· 
1 da bien lo que digo. Pregunfdbanle sus 1 discípulos cuál ef'a el senlicit; de esta 
paf'ábola. fl los cuales f'espondió asi: 
fl uosolf'OS se os ha concedido el en­
tendef' el misfef'io del f'elno de Dios, 
míenff'as a los demds, en ca silgo de su 
malicia, se les habla en par.Jl;iolas; de 
modo que viendo no echen de uef., y 
oyendo no entiendan.-
(Domin. de Sexag.- L., 8.). 
* 
* * 
Con esta parábola de hoy t:au her­
mosa, tan significativa y a!»rndante 
inaugura el SfOñor un nuevo géuero de 
predicación por par ábolas . a que le 
obligó la mala disposicién dr ll..s judios. 
Muy poco bacía que h;ii•:.<\ Jt::,ús pre­
dicado el famoso Sermón de fa r-í.:int� ñ<>, 
todo él transparente y i.ugestivo, y de 
momen�o cambia de táctica, 't'r1vuelve 
sus enseñan�as entre los plieg<.'cs sen­
sibles de la parábola, esconde pr,uden­
temente la verdad, que sólo aparece 
entre resquicios, como temiendo las mi­
radas sacrílegas de sus profanadores. 
Nos brinda allí el Señor ejemplos 
admirables de delicadeza, de prudencia 
y de encumbrada pedagogía. 
J esú � se movia en un ambiente de 
hostilidad, en aquel auditorio suyo fer­
mentaba poco a poco la rebcldia. Y 
vió que aquellas verdades que volcaba 
sobre las almas ipan a aer vilipendiadas ; 
por eso quiso guardar el amor y la re­
verencia a la palabra divina, no arro· 
jando las margaritas a los animales 
inmundos, no lanzando las cosas santas 
a los perros», y al mismo tiempo no 
abandonar la obra de la predicación 
derramando haces de luz sobre aquellas 
almas que se perdian. 
Jesús eatá fluctuando entre dos sen­
timientos: el celo por la gloria de Dios 
que no quiere ver profanada y el amor 
entrañable por aquellas almas que quiere 
salvar a toda costa. 
Las parábolas son una conciliación 
sábia y discreta de aquellos dos sen-
timientos que le embargaban y ·absor­
bían. 
En esta del sembrador, rebosante de 
aentid.o, vemos cómo la palabra de Dioa 
que ea la semilla' fecunda, la gracia 
divina, hablando más generalmeate, a 
pesar de su eficacia intrínse·ca está coD­
dicionada por la lihertad y coope1ación 
humana. El hombre, que eo el orden 
aobreoatural no tiene ni fuerzas bi mé­
rito• ni aptitudca, poaee el triate pri� 




ba preáicaclón de la palahra divina. 
Una de las cualidades más principales 
que el predicador ha de tener es c;l co­
. nocimiento práctico de la vida, de la 
naturaleza moral de sus oyentes y del 
ambiente real en que se desenvuelven. 
Ello le da también el conocimiento de 
los disposiciones morales de su audi­
torio, que influye no poco en la e�­
cacia de su predicación. 
Entonces el predicador está orí.entado, 
y ni se fija siquiera en los conceptos 
alambicados, en los párrafos brillantes, 
- en las actitudes llaman vas, 01 es tampoco 
un declamador d1s1pado1 .ni .un profe­
sional rutinario, ni un fustigador des­
templado y sistemáuco de ios males 
del. mundo, sino un padrt: celoso y 
discreto que viene opol'!unarnente sus 
- enseñanzas impregnaaas ele amor sobre 
el alma eofl�quec1da de sus hijos. 
ba naturaleza y la gracia. La gracia · es el prmc1p10 pnmero de todos nues­
tros actod sobcenaturah::s: élla es la. q11� 
las inspira. Mas nuestra naturaleza ee 
el pnnc1p10 segundo que se presta a 
su ejec!.!c1ó111 el msm.imento de que 
aq u e U.a se vale. 
La gracia, pues, obra con tanta más 
facilidad y rnpide;z ciJanto el instrumento 
está mejor dispuesto. Ella uulii.a la 
naturaleza, :ie é�ua.pta e> sus d1spoa1c10-
nes1 no la des tr uye, smo que la respt.ta, 
la transforma y la deva.. 
En la parábola. de hoy estas verdades 
tan focundas se ven con clandaa me­
ridaa na. 
1Q.ae lástima que no!lotros ord�naria­
meote desc uadewos !a prcpara.c1óa de 
la naturaleza abandonándolo teda a la 




-Hola amigo Manuel, ¿donde has es­
tado metido que no se te ha visto, p�r 
parte alguna, en unos meses? 
-Ya sabes, amigo Miguel, q_ue mis 
negocios me obligan, con frecuencia, a 
realizar algún que otro viaje y ahor� he 
llevado a cabo uno de los más impor­
tantes, no solo por su duración sino por 
su extensión, pues he visitad"o la mayor 
parte de los palses europeos. 
-¿Con buen resullado? 
-Excelente; vengo animadísimo por 
mi éxito comercial y quizás pronro haga 
otro viaje parecido. 
-Y a propósito ¿qué impresiones 
fraes sobre polfrica inrernacional? 
-Poco tiempo he tenido libre con mis 
negocios; pero vamos, no por eso he 
dejaao de oir hablar y hasta de comen­
ar los temas de actualidad, y franca-
mente, amigo Miguel, mi opinión es, 
visto lo leído, oído y hablado, que la 
JUica europea y hasta mundial se des­
envuelve en un ambien� de in1ranquili-
4ad y aavuelta en una atmósfera de 
desconfianza que desalienta a los más 
optl111istas. 
- ¿Y a qué causas, crees tú, que obe­
ecen esa intranquilidad y desconfianza? 
-Sencillamenre; al Tratado de Ver­
iles, a ese tratado que los vencedores 
pusieron a Jos vencidos y que fué re­
ct�do por hombres que embriagados 
r la gloria de la victoria no tuvieron 
cuenta, entre otras razones, las étnl� 
s, al aún los principios de justicia 
:tlana y solo flJaron la vista en la po-
Hca partidista. ·Las consecuencias in­
edlatas son todos o casi todos los 
blemas actuales para cuya solución 
resaltando impotente hasta la misma 
ledad d� las Naciones. 
• • 
lioja.s . de-- ml, Carnef� .· -Pues .'y.,> no ve� .q.u�"' -�ea; t.i�--f�a e�a. �eHcJrá,,, tn���. 
·Antes-bien, me.parece preciosa: .. ¿Queréis-que la cuepte _, 
yo? Una función de cine Y de súbito.,·impuso silencio la voz airada del padre; 
-¿Tu? ¡Harás bien en callar! 
Los pequeños comieron, como siempre, alborotando el 
pasillo y se arrojaron en brazos de los recién ll<'gados. Se 
repet�a siempre la misma escena. Y en, el hogar, que pa­
recía feliz, sonaban a estas horas la-s risas y los besos con 
una efusión en.trañable y comunicativa. -
-¿Pero por qné papa? 
-Porque sí. ¡Basta! . 
Se había 'hecho violenta la escena y los esposos se mi.; 
raron con una prQfunda desolación. He aquí un peque.ño 
detalle de la vida que planteaba de pronto en aquel h9-
gar un hondo problema de enorme transcendencia moral 
y edncativa. · -¿Ha sidó bonita, ha sido bonita?- preguntó como diaria­mente una de las voces ,infantiles. 
Y el papá sonrió, llevando su atención a otro pequeño; 
y para evitar una contestación procuró aturdirse con sus 
caricias. 
Mas af fin contestó: r 
-Fea, querido, muy fea ... ¡Una cosa horrible ! 
Pero en el silencio de la noche, cuando se creía q·uc 
el sueño hubiese so9egado los nervios y los pensamientos, 
hasta la alcnba de los padres ll�gó el rumor de risas ·y 
co�entarios con que las h.ermanas �ayores asistían -al.re­
lato de fa jovencita de 12 �ños. 
1 iY qué relato! No se le había escapado un detalle del argu-
* 
* * 
Despué!I la mesa resplandecía deslumbraóle y acog,e4ora. 
S ()bre el blanco mantel dejaban una estela rosada la� dos 
cupas de .vmo que correspondían �los cabfzas de familia. 
Y se derramaba por la estancia como un perfume de lim­
pieza y comodidad que parecía también blanco y familíar 
como las luces y los manteles . 
.. De pronto otra voz insistió sobre la cos lum bre -diaria en 
estas horas apacibles de la ·comida. 
-Anda, papá, cuénlanos la película. 
El papá volvió a ·sonreír. 
mento escandaloso y liviano que había 'desfilado por la p�n­
talla. Jugaban las palabras ambiguas, los trepes atrevit:los 
que en la explicación de la cinta habían aparecido rojos y 
vivos en la pantalla. Y era toda la película una apoteosis de 
la carne viciada y pecadora, el triunfo d.el instinto carnal 
arrojado a las multitudes para satisfacción de' las ba jas sen­
sualidades de un pueóio que poco a· poco ib� perdiend� el 
decoro colectiYO y se embriaga con el vicio fatigoso del oro 
-¡ del placer. 
-¿La película? ¿Para qué? 
-::Siempre nos la cuentas, papá . 
Y·he aquí de pronto destruida toda la acción tutelar del 
padre tan celoso del honor y de la inocencia de sus hijas. 
Con nada podía ya remediar la brecha abierta en el pudor y 
en los sentimientos de aquellas almas jóvenes que creía puras 
e incontaminadas .• 
Y entonces intervinieron las des hermanas ma) ores. 
Eran dós jóvenes, bellas y rubias, -en plena florescencia 
de la puqertad. Hicieron valer, como los pequtños, les de­
rechos de la costumbre y apremiaron la complacencia pa­
ternal con la curiosidad estimulada por la·nc-gativa. 
Era verdad cuanto decían las muchachas. Todas las no-
chei1 en esta reunión familiar, relataba el padre: les 'inc1-·� 
dentes de las películas a que asistía. Reían los peque ñ os', 
con los lances cómicos de Charlot o se maravillaban ccn 
_ Y más que nada sentían los padres una vergüenza íntima, 
una humillación de sí propios que les pare�ía asii;tir para 
siempre a la ruina de su autoridad y del respeto ante los pro­
pios hijos. Tenían un test igo de su propio pecado, de �u pro­
pia debilidad, del despresugio que significa para lo:i padree 
presenciar en compañia de los hijos est.:l!nas para cuyo relato 
hay que_ recatar las palábras y los peneamientos. 
* 
* ... 
las aventuras hípicas de esas cintas tan awerican;,s e ínge- y al .:lía siguiente apa re cieron ( n los periódicos estas lin eas nuas que se desarrollan a base de carreras de 'Caballos, un 
fi rma,das por «Un padro>. 
hombre b rusco que vence siempre Y m uchos hombres malos . «No volveré a llevar nin gún hijo mío al cine. Es1amos los que írremisiblemen te han de acabar huy'eodo vencidos , Pero padres asistiendo a un desmoronamiento de los prin cipios bá­aq uella noche el pádre, con vissblés mu-estras de ' mal t:iu-
sicos de l<i-sociedad. Ante menores inconscítntes, y sin lasµ­mor, se desatendidó de las peticiones filiales: _ficiente pr.�parac.ión para discernir, se plantean problemas -¡Q�é insis tencia par�
;
u�a _Película que os-he- �icl10 · q�e 1 , co
�
_¡np el d�v�icio, eh¡dult,e.cic y el amor .Uhte, la. brecha, 'está 
es hornb!el Ea fin? qu_�-.,º'8 �a· .<:_ue�t<:_ esta hocb,e - ma,�a. é AA��rta opn la pasividaél coñ'qué ··e�lnmo� presenciando"e·sta - - -
* invarión d,e costumbres exóticas 'Y' 'm-aneras' litencroe.éfS ':que * "* 
. traen los modernos e�pectác�los. N_,o sé a donde iremos a pa-La mamá se puso vivalli>!nte encarnada. Mfró '·al esposo, rar, ni qué podrán dar de sí estas. nuevas generaciones que se 
a los hijos, se aturdió queriendo deci� ' algo �-onvenie�te e9táo connaturalizando con estos conceptos materialistau ce Y al fin rompió la voz alterada: la vida, sin ningún estímulo espiritual que la hagan seria, no­
-Tiene razoa papá: esas p elículas, no las debéis saber ble y fecunda. He asistido al eme con una· hija raía y ya en 
vosotos. ·. · '
: 
adelante" no p.odré mirarla �ara a cara , de frente , sin que me 
�¿Per9 t�� fea es, mamá? sienta avér'gonzado de mí mismo por no poder invocar ante 
. -¡Detestable! ella mi dignidad de padre. Es una horrible tragedia que me Y entonces una jovencita de doce año!!, que habla asis- ha traído una.cosa tan sencilla y corriente como una función 
tidQ coa los p.id r.es a la representación emitió su opinióa de cine�. 
en el asunto que hacía más gcave aún la torpeza de los 
cabeza de familia. Antonio Reyes Huertas 
Y ahí tienes como colorario de ese l ta de· sus conclusiones el Gobierno se­
tratado el �stado actual de Hungría que 1 guramente introducirá algunas reformas; 
lucha denodadamente . por su resurgí- 1 pero no p<>r ello quedará resuelto el pro­
mieato, y en mi viaje por aquel.país he 1 blema, ya que .Oandhi y sus partida'rios 
podido observar hay entabl.ada una lu- 1 no cejarán en su empeño hasta conse­
cha que a plazo muy corto, quizá ea fe- guir la independencia, o cuando menos, 
brero, traiga un cambio político de una amplísima autonomía. Teri presen­
importancia. te, mi buen amigo, qúe la India se va 
Los anriguos aliados, Francia-e Italia, haciendo mayor de edad y va buscando 
se han colocado.frente a frente por cues- su emancipación. 
tiones tan importantes como Ja.del Me- -Y a Rusia ¿has llegado? 
dilerráneo, que nosotros deb?mÓs se- -¿Rusja? No me hables de aquel des-, '' � � .. . 
guir con areoción por la parte que nos graciado país,. No me he atrevido a en-
pueda interesar. La política de estas na- trar en el antiguo territorio de los zares 
ciones parece ser que, en el próximo porque los informes que recibí eran ate­
. mes, llegárá a ser más· tirante, pues hay fradares. Allí sufre todo el mundo; pero 
síntomas de que sus respectivas canci.:. Jos sufrimientos de los obreros �g'ríco-
llerías tratan de ciertos asuntos relacio- las i;reo'van.lleg�ndo al grado máximo. 
nados con Polonia en lo� que no es fá- Bn fin, mi buen' amigo, se me va ha-
cil se pongan de acuerdo. . cien do tarde y me veo obligado á dejar-
Por otra parte, el viaje de Venicelos, te. Otro día continuaremos nuestra con-
el poHrico griego, por ciertos países del versación. Adi0s'. 
· 
centro de Europa también ha producido ARCADIO CALVO EsCAMILLA 
su emoción y las primeras consecuen- Pobla de Segar 28 enero 1931 
cías de ese viaje seguramente se toca-
rán en el parlamento griego en sus se­
siones del mes entrante. 
-Y en Inglaterra ¿qué has notado? 
-De momento, lo que más preocupa 
a Ja poderosa Albión son. las huelgas tu­
multuosas de la Jndia'y los sucesos de 
Siria y Palestina. Hace, unos díait te.rml­
nó la Conferencia de la India y a la vis-
Herrái carbonizado 
sin tufo n i  humo. 
Carbón fuerte de  carrasca. 
Venta: LUIS ALF"O S  
Hace 25 -anos 
El primer artículo de nuestro número 
de 27 de eneró de 1906, llevó por título» 
La Conferencia de Algeciras»; tl re­
gundo, « Prosperidad de Bélgica», y el 
te1cerosobre cLa miseria» en esta ciu­
dad, e xplicaba la situación precaria de 
la clase obrera, lo poco que podía 
esperarse de los poderes público'3 <le�­
I- ués de las gestiones practicadas pe r el 
Ayurttamiento, motivos qu..e inducían 
a la redacción del «El Cruzado» a abrir 
una suscripción pública , cuya primera 
lista alcanzaba la. cant idad de 450 pese· 
tas. Lo¡ distribución de las cantidades 
que �u 9cribicrao,- se hacia destinando 
d 75 por ciento en jornales en las obras 
que hiciera el municipio, y el resto en 
socorros a ancian os, viudas e imposi­
bilitados de ganar jornal. De la distri­
bución de los jornales se encargaba al 
Ay untamientc ¡ y de los socorros, a los 
párrocos y coadjutores ccb loa alca'ldcs 
de barrio. · · , -
La ccóoica titulada <Entre semana» 
se ocupaba de los equilibric;is que hacia 
Moret para soatenerse en el p.oder, del 
proyectado enlace del rey con la prin­
cesa de Bateoberg, a quien había ido 
a visitar don_ Alfonso en Bicarriz y de 
la ruptura ,de. relacionee entre Francia 
y V eoc:z11ela. 
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s�::· �:�::  c��el�r;r�:· ¡ Ga1e�_acc1· o' 11 pn:r tJ}dos l"S " s1·· stoma� 1 de medio pontifical el llmot Sr. Obispo � 11 V. ' V .V {jllJ O � y predicaria el señor Magistral. i ª 
-Estuvo en Barbastro para visitar 1 � 
las habitaciones del palacio epiaco-pal, 3 � 
... el R.  D. Juan Castellá familiar del llus- �=;; Ingeniero Contratista, V. M oren 1 
. trisimo. Sr. don Isidro Badía, con_ opjeto _I Hernan Cortés, 21 1 ,  Teléfono, , 351 5  d e  adquirir los muebles que fueran � 
necesarios. Esta visita aclaró las dudas ZAR�OOZA � 5 que existían respeto al futuro prelado � 
de esta diócesis. � ...::...se recibió en nuestra redacció.n, Montador Representante, -M. Rodriguez �= un ejemplar de la edi.ción de las •Oc- _ 
dinaciones y Paramientos de la ciudad San Ramón, 8.-BARBASTRO � 





�!��:�i!::s �=:�nr�c�� i=� Estudios y presupuestos gratis =-==!====:_, didas de un hermoso prólogo debido ==_§=_­a la galana pluma del Señor de Pano. 
.-En nuestro mercado regían los si- � Garantía��m·áximas = 
guientea precios: trigo del País, de 49 = f 
- 3 50 pesetas¡ extranjero de- 45 a 46 ¡ -;¡¡lllllllUlllilllllllllllll!lllllllllllll111111111111111111111UllllllllllllllWIUlllllllllllllllllllllllllllllllUUllllllllllltllllllllllllHIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH111111.llllllllllUlllllllllllllUllPJll r 10- 13 cebada de 29 a 30,  cahiz de 1 80 litros: 
vino de 28 a 291 nietro de 1 6 0  fürns, 
-Se daba cuenta de 12 publicación 
de un folleto, por don Mariano La­
cambra, sobre los proyectos hidráulicos 
de los canales de riego de Barbastro 
y Sobrarbe y pan tano de Alquézar. En 
la circular que acompa ñaba al fol!�t01  
se convocaba a una reunión e n  la cas� 
Consistorial que se había de celebra;: 
el dí1 dos de febrero. 
de confianza dudan de que este Gobier· 1 
no v_aya seguro a las Cortes ; pero a ta les 
incrédulos les sale al encuentro el minis ­
tro Sr.  Matos que decidid a men te ha d e ­
clarado que se irá a las Cortes por enc�­
ma :fo los obstácu l os que surjan, los 
cuales serán veocidos, añadiendo que no 
se fa-¡riJ:·ecerá por el Gobierno a los par­
t idos ¡nl hicos y si estos rn abs tuvieran ,  
cree que  estos sercin sustituf  dos p o r  los 
�íc mentos económicos y a gr !col;:is de las 
• d!fcr·Jn tes ?rovincias.  
e róniCa Semanal ! Vamos, pues, a entrar ea a ctivísimo � periodv decwral. Los candidatos reco­l rreran sus distr ito3 apetecidos y co mo 
La última fiesta onomástica de oues · i ao�año prod1garán ofrecimientos y parra-
. tro monarca Alfonso Xlll, no ha sirio 1 fadas d:.: rmgnos proyectos y en resumen 
en Palacio de Oriente de Madrid s9¡0 ! � a cuentas serán n u estros representantes 
fiesta ajustada a frio y riguroso proto - io.s que r.;os merezcarno�, porque no na­
colo, ni fué solo o ndear de l pabel lón cen ellos . _poi generación expon1ánea, 
nácional en los edificios públicos de l a  más s.on h1¡os d e  n uestros votos . 
Villa <;oronada, el pueblo madrileño de· 
bfa ostentar sus fervores monárquicos y 
acudió buena parte de ese pueblo a l  
Regio Alcázar a hacer ostentosa demos­
tración de sus simpatías por Alfonso XJ.ll ,  
encarnación de la  suprema autoridad en 
s u  forma íntimamente tradicional de 
nuestra historia. Un gentio inmenso acu­
dió al Pd lac\o de l os Reyes durante 
todo el d(a y fué llenando rápidam ente 
, Juventud Católica 
los pl iegos, q u e  s e  iban sacando para Reuniose el pasado domingo e n  junt!l 
las firmas y j unto a las firmas se estam- general ordinaria, Ja Juven tud Católica . 
paban con frecuencia frases de Ja mayor Presidiendo el Consiliario, Rdo. Pa­
exaltación �oaárquica, brotada por igual dre Saturnino Lacuey y ·  la j unta directi­
de plumas de nob l es y de gente oscura. va saliente, comenzó la sesión dando 
Bueno fuera que se hicieran más fre- lectura el Sr. Secretario del movimiento 
cuentes esas públ icas profesiones de sin- de socios y el estado de cuentas, que 
cero moouquismo, para contrarrestar las fué por todos aprobado . 
campañas que se llevan a cabo destruc- El Sr. Presidente leyó una memo·ria 
toras de nuestra historia y trad ición . en la que recordaba a los asociados sus 
La fi:sta de n uestro Rey se ha cele ·  principales deberes como jóvenes cató­
b rado, gracias a Dios, en medio de una licos y exp.onía a continuación los si­
paz octaviana en Eipaña, si hemos de guientes proyectos a realizar en breve: 
dar fe al señllr Ministro de la Gober- lnaugu�ación oficial de la J. C. y del. sa­
naci6a . As( informaron los C1pitanes Ge- Ión de actos. Visita al santuario de 
nerales de toda las Regiones al Gobier - N . S . del P1¡1eyo y c<;>,nsag_tación de la 
oo y este pua premiar a la· naci6o su Juv_entud a I.a Vlrge� como patrona. Ex­
mesura y orden y buena monarquía, se -cursión y fundación de la J . .C. en 
dignó levantar el estado de guerra en Graus. Editar �n carnet de ldentida.d, y 
toda la o.ación, devolviendo las garan-' reg.lam�oto. Pr<?curar s,ean también �le­
tfas constitucionales exceptuando las re- meatos de clases obreras los que pert�­
giones primera y quinta y aún en esta , ·nezcan a_ esta sociedad .  1pteresarse y 
viene a circunscribirse la continuación trabajár por cons�gulr socio protectores. 
de supresí6� de garantías a nuestra pro- j Adquisición de bandera. Órgaaizar los 
vincia de Huesca, por culpa de los pro- deporte�, recreos y juego�. Formación 
cesos , que promovieron los recientes de la biblioteca. 
sucesos de Jica. Sin embargo, resp ire- Seguidamente, por votación se pasó 
mos; bien p ersu1didos están los señores a la elección de la n ueva junta deflnitl­
de Midrid de que o o  fué la última in- va por dos af'íos que quedó constituída 
tea.lona l evaotamieoto de los recios .al · de la siguiente manera . ,m '>ginres con ambición ae la recons· Presidente, D. Francisco Lacambra 
trUDÜa 1>atria y por es.o 11os devolveráo - Vicepresidente, l> . Salvador Sanz 
las mi1 8\D?lia liben.tJ para que en las Secretario, D. Samuel Artola . 
pr/Hdmll �le.ccioaes hagamos de n uestra Tesor:ero, D. Borlq.ue Bruned 
c 1pa uo sayct y nombremos como repre· Vocales, p. Luis Lacau y D. José Ma-
aJDtalite n uestros en las Cortes a quie - rfa Puente . 
• @lit  001 .plazca. 1 Bo la primera r.eunión de la directiva ......... llÍD hay quieael fa) �OI aer;.a BO�bra�os �qa presidente� y 8e• 
cretarios de sesiones que, oportunamen­
te daremos a conocer. 
Mañana primer domingo de mes, a 
las nueve menos cuarto comuniqn ge­
neral obligatoria a los asociados. 
Colecta de la 
Propagación de la Fe 
en la 
Diócesis de ·Barbastro 
durante el año 1930 
Remanente del año anterior. 
I lmo . y Rvdo.  Sr. Obispo. 
Coleafado en: 
Funciones de la Catedral. • 
La Parroquia de N .  S eñora de 
h Asunción . . . . Parroquia de Sin Francisco. 
Iglesia de las M M. Claras. 
« de las Hermanitas . 
« de San Vicente. . 
« de P P.Misioneros. 
Co!'06 de 6eñol'a6: 
D.• Antonia Palacio • 
« Joaquina Catarineu . 
« Angela Gómez . . 
e Florencia Barberán. 
fo Dolore� La,orre . 
« Carmen Cavero • 
« Candelaria FoP . .  
.« Clara García ', 
.� Concepción Artei;o . 
« Ferna nda Abard;a . 
11t Patrocinio Sancho, • 
« Marcelina Cbarlr-. . 
e Luis.a �aca11a • . • • • 
« -�anuela M.c.dia�o • •  
� Maria Samiticr. • . • • 
Srpa. Mer.c�dee $:.h.ía .  • . • 
f: Merc.ed.ea Meliz.. • 
« Car.m�p PJJ..n� . . • • 
« f:oncl}�t.a Abb.'d· • • • 
« Hfrmaoaa Dof1J.jp¡QU. • 
« Enrique�a P;ilá . . : • 
«' LC?lita Palá. . • 
COPOS de caho/f e!'OS 
D. J 1cioto Marro • • 
1f. Ambroaio Sanz. • • • 
, F.élix Sanz. . . • • . 
Pesetas 
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Scmioafiatas ! • • 
Total Barbaetro. . 
6 5 ' 00 • 1048·75 
En la Imprenta de este semanario ae 
necesita u� aprendiz. 
. ... 
En pequeñas dósis 
Del d,erecho al hecho . .  .
media algún trecho . .  .
A l  razonado escrito d e l  E m m o. Carde­
nal Pri mado, sol)c i ta n d o  d e  los Poderes 
pú b l icos a u m e n to e n  1.os haberes del 
Clero, e l  Gobler.n o, después d e  ver i8$ 
sesi o u es, ha acordado con testar a l  se­
ñor A rzobispo d e  Toledo, rec_o n ocien d o. 
l a  j ustic i a de l a  petició n ,  pero .. , hacie n ­
d o  ver Ja i m posibi l idad de acceder a l o  
q u e  se piJe,  por . razo n e s  especjales d e  
co n ta bl l l d a d ,  e :: ta n d o  y a  fo r m ados los 
presup uestos. Pro m e te n o  o bstan te, l l e­
var e l  asu n to a las Cortes para su estu­
d i o  y d i scusió n .  
Sobre todo l a  d i scusión .  
Las razo n es q u e  se a d uc e n  n o  sé si 
c o n v e n cerán a l o s  i n teresados. 
Se a u m e n tó, creo q ue e n  u n  d i ez por 
cien to, e l  s ue l d o  a l o s  fu n c i o n a 1  ios pú­
b l icos. Ya se i n d icó enton ces que al Cle­
ro, no hacía m uc h o  tiem po se l e  habla 
a u m e n tado l a  d o tació n .  ¡Es cier tof a l a  
m ayor parte n ada;  a a lgu n o s  u n os cén­
ti mos. 
Pero casi acerta r é  a d e c i r  l o  q u e  pasa· 
rá en las fu tu ras Cortes, si acaso e l  
as u n to se discute. 
E. I  cr i ter i o  l l beral sos t i e n e  que los Pá­
rrocos y sacerdo tes q u e  perciben del  
E s tado, son fu n ci o n a r ios p ú b l i cos, so­
bre todo c u a n d o se tra ta de som e terlos 
al cu m p l i m i e n to de a l g u n a  ley. 
Ya varan VV. como se d i s c u ti rá ia rga· 
m e n te si son o n o  fu n c i o n a ri o s  cu s n do 
se trate d e  a u m e n ta r l es e l  s u eldo . 
Y en estas disputas . . .  
... • * 




El res u l ta do es de todos sa bido; n o  
d a r  gusto a n a d i e .  
Como n o  d a r á  ref u l t a d o  e M  n u eva 
m odalidad de l os m o d e r n os sectar:os.  
Al  vado o a la p uen te . O amigos o e n e­
m i g0s de l os C u ras. N o  hay m ed i o  p o ­
si b l e .  
O r tega G a sset, Pe rez d e  A y e l a ,  1\.1ara­
ñón y otros, h a n  d i rigido a J os i n telec­
tual es espa ñ o l e s  u n  poll l ico m a n i fl es.lo 
a ñ a d i e n d o  que, ta m b! é n  5' a  d i r igirlan � 
l o s  sace r d o te s ,  « � e re. les c o h i be la pre­
s u n ci ó n  d e  ca recer de i n flujo  s u fi c i en te sobre e sa s  res petables fuerzas socia­
les . . .  » 
Y q ue l o  d i ga n .  Y ten d rán l a  p r ete n ­
s i ó n  d a  q u e  los sacer<l o tes e� c u r h e n  
s u s  h i mnos d-e guerra .y exte r m i n io y 
s e  a l iste n en  las ba n d e ra-s -de s-u paz 
a pare n te1 
.Pre.tl..iro � I  e n e m igo a cara d es.c u b i e r ­
t a  y a ta m bo r  bati e n te .  
E r a  m á :;  si n cero el fa moso G a r i ba l d l  
cua n d o  d e cia:  
« A-h o rcar e l  ú l ti m o  R e y  c o n  las tri pas 
d el ú l ti m o  sac13rdule».  
Esto d e c l a  el  ital i a n o .  Los ·d e a hora, 
co n a r r u l fos de «cacod r i l o  v i u do» ofre-
c�a orden y paz. 1 
l'!io l.o d ie.e � .  per-o ha r ían  más q ue Ga-
ril;>a l9 i .  , . . . 
A j uzgar p,or Los sloto m a s  . . . 
• • •  
Educación? Progreso? . . .  
Tl t u l o s  l l a mati vos d e  a l g u n a s  i lusira -
clon es . ' 
« Los «lebrelesa q u e  van a l u char el 
qomingo q u e  v i e n e »  . . , 
Los ·« leonesu de B i l bao» . • .  
«Los <do bos» de n o  se d o n d e »  . . .  
« E l  vuelo d �  u n  «ca nario» 
E l  com en ,l\rio a tod o esto l o  hará. e l  
po eta d e  turno, a l  pregu n tarle' s i  esto es 
C !l l lu ra, educación o progr��o. . . · 
.. . . .  a todo el que se empeña 
en probarme que el mundo oa adelante 
cuando misero 11 loco se despeña 
110 respondo al instante 
lo de aquel sabio Viejo: 
Adelantef ... lo mismo que el cangrejo. 
Variaciones en �ta, mayor» 
Ya se pasó el m e s d e enero, 
ya l lega la q,Candeler9, 
prepara, maño, « los ootos> 
que 11a estamos en «la feria». 
Me visitó un pretendiente 
y después me pidió el voto 
desde enttmces.tengo en casa 
mitlo.'l.es de . . . . .  'l. PneumtJcocos». 
-«Yo puedo más q u e  el M i n i stro>. 
-«Yo mueho mas q u e  el Gobier no». 
-«Yo os ma ndo tropas y trenes». 
Ni lo afirmo ni lo niego, 
Todos son m uy b ue n os chicos 
todos, n u estro bien procura n ;  
Mucnos, del mai, «Muy valientes•, 
culpan a la Dictadura. 
Papeles son papeles, 
cartas son car tas 
si urms son verdaderas 
otras son f(J./sas. 
Galeno 
INJUS'fICIA 
Un dia m-<: ericontraba en el Congn:oio; 
ei :;rao Tempio de Tcmis ver quena, 
doud.e ld menre humana construía 
la se 1da verdadera del progreso. 
Muy pronto a hB íribunas lnve acceso, 
y a la gente que allí :se reunía, 
que enviada del pueblo se decía, 
escuché, a la verdad, con embeleso. 
Uno hablaba pidiendo que aumentaran 
el sueldo tan mezquino de los curas; 
que a la Justicia así �o atropellaran . 
Y otro de ellos, muy fresco, respondía, 
dejando a todos con su l uz a oscuras, 
«Quien no trabaja ni comer debía». 
Estas palabras, al oír, tan duras, 
no se meta, le dicen, c�n tonsuras: 
empiece por ahí su señoría. 
V. MIBLGO CASTBL 
Noticias 
lloeal•• y 1'•gioaates 
Hemos recibido u n a  interesante carta 
que el ilustrado ingeniero D. M. Loren 
zo P.udo dinge, en nombre d e  la Con· 
federación del Ebro, al diputado pro­
vincial Sr, España, . confirmándole por 
e11crito, lo exp11esto por e.l. primero. de 
dichos señores e n  la reua1on de enuda-' . 
des económicas d e  H uesca y s u  provm-
cia. Copiamos este párrafo que. yerdade­
ramcnte interesa a nuestra reg100: 
< Me refiero, · como es natural, a las 
obras dctl plan del Cinca . 9ue vienen 
merech:ado mi mayor ateoc1on y desve­
loa y a laa de mejo�a, complemento y 
eegarídad de 101 riegos d e� . Canal de 
Aragóo y Cataluña q11e coo11tuyen una 
realidad próxima, capaz , d� ofrec�r un 
apoyo y un argumento prac�1co de irre-
batible ej emplarídad ' .  · • 
M ucho nos complacen estas mao1íes-
cionea, y descamo• teog�n pro':''� ,reali · 
dad para bien de la regaon; íehcuando-
001 de que obra11 tao importantes com� 
el pantano de Mediano n o  queden arch1· 
vada1 en e l  libro de las promesae. 
�------·�----� 
Con la mayor normalidad ae est� veri· 
. &cando lá concentración y deitano a 
caerpo de los reclatas del act11al ree,m ­
plazo h abiendo marchado la mayona a 
¡01 p�ntoe que íaeroo de1ina�o11 . • 
Coa elle motivo hemo1 tenido anima · 
•• -•.DI MIHOR1 
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Dutooi Blmaunu �t .mattriaiu 
J A las 7 y media miea de comunión ge­
neral, obligatoria para todas las señoras 
a11ociadas, con música de armonium du­
, rante la misma. 
de eonstrucción 
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ción y bullicio en las calles, durante fos 
días q11e ha durado la concentración . 
E n tre las notarías que recientemente 
han sido provistas por el mmisteuo de 
Gracia y J usti :::ia, fig ura la de Fraga , 
para la que ha sido nombrado don 
Manuel Monforte . 
�------· �----� 
Por el Gobierno de S. M. han sido 
condeéorados recien teme nte con la en­
comienda de Alfonso XII, el c u l to es·  
cn tor y cronista de H uesca don Ricardo 
del Arco d e  la carrera de archiveros 
y b i bliotecarios, y e l  disti nguido pa­
tricio de Tard1enta don Mar ian o  Gav in 
Pradel . 
Reciban ambos nuestra cordial enho . 
rabuena . 
�------ · .. --�� 
Han sido ascendidos al emplto de 
alférez en el beneméri to cuerpo de la 
G uardia civil, los suboficiales de la Co­
mandancia de esta prov incia , don Vic­
toriano Mur Mallén y don Modesto Acín 
Gimenez. 
Reci ban n ue stro parab ién 
�----... ·4m----� 
-Otro Triunfo de la Acreditada 
«Casa Marro» 
En competencia con otras Casas y 
por Unanimidad del Consejo de Ad­
ministración, del Sanatorio del Pireneo 
Aragonés, S. A. de Boltaña y Pineta, 
le ha sido adj udicado, y comprado el 
material siguien te . 
Cuarenta cuartos de baño. Cuarenta 
duchas, cuarenta Waters, y asi mismo 
das mil mell'a6 cuad!'ados pal'a la te­
chumbl'e, de la acl'edlloda chapa canal 
de fa casa Uralíta, S. A. de cuya casa 
tiene la excl11siva en esta Plaza para Ja 
venta de este Material . 
Esto nos demue11tra q11e esta casa tra · 
baja en condiciones de competir con las 
de las Capitales. 
Le felicitamos y le deseamos nae vos 
tri unfos .  
--------· ... ----�-
Por esceso de original nos vemos 
precitados a retirar varios trab:ij os de 
interés, entre ello11 el titulado «El F�ro 
de Ntr3 . Sra. del Pueyo» q ue aparecerá 
D. m. en el número próximo. En esta 
aemana,  haeta el día 8, solo -hay un 
abono para que luzc;,. el faro; es en la 
noche del d ía 2 que costea doña babel 
Saerez de Miera, yda. de don Vicente 
Baselga. . 
Se admiten inscripciones en el co­
mercio de don Francisco Pascau. 
�------ · ... ----� 
Ante la aeguridad que ofrece e.1 Go­
bierno de ir a las elecciones en la fecha 
anunciada, oótaae cierto movimiento­
pre- electoral en esta provincia. Por este 
distrito de Barbastro suenan los nombrea 
del marqués de Carvajal romanonista, 
don Luis Aymat laborieta y doña. Blas 
Sorribae. ln¡eniero . Por Bohaña don 
Francisco Bastos, por Benabarre don 
José Moniassi regionalista. La política 
tieoe sus sospresas y de seguro las 
habrá en este caso. Eo H uesca, según 
« M ootearagó n » ,  se presen �a doo Fran­
cisco Isarrc: Bescos a bo gado del Cole· 
gio de Barcelona y Ten ien te Coronel 
de I n tervención. Es na t ural de Apiés 
( H uesca) monárquico y con m atir esen­
cialmente católico Enhorabnena .  
E n  l a  Escutla de M ú sica d e  Zaragoza 
ha o b teni do la calificación de Sobre­
salie n t e  e o  e l  l .º y 2 .  0 curso de Solfeo 
y l .º y. 2 .0 de Piano la S : ñ orita Jose­
fina Btelsa discípula dtl Maestro 5amón 
Gci bás. 
Felicitamos sincera me n t e  a tan apro­
vechada alumna, y n uestra enhorabu e n a  
al Sr.  Gabás, com peten t ísimo profesor 
de música de esta localidad. 
�•ligioaas 
Distribución de los cultos de las Cua­
ren ta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Congregació n 
ser án:  los d ías 1 1  2 y 3, dommgo , lunes 
y m a rtes , en la parc oqu1a de la Asun­
ción (Catedral) ;  los a1as 4 ,  5 y 6, miér­
coles, j ueves y v1erne�.  e n  Ja ig les ia de 
los RR. PP. Escolapaos, y el oía 7, sá­
bado, e n  la del cole g io de San Vicente 
de Paúl. 
��--� · ---�� _ La Hermandad de Santa Agueda cele-
brará la fiesta de s u titular en la parro­
quia de San Francisco de As ís, el j ueves 
próximo , día 5 de febrero, con los cul­
tas siguien tes : a l a s  ocho, se dirá misa 
de com un ión general¡ y a las diez y me­
dia, la solemne, con sermón por el  reve. 
rendo P. Dionisio Pamplona, escolapio . 
El día 2, lunes , fiesta de la Purificación 
de N. S. se celebrará en la S. l. C. la 
bendición y distri bu ción de candelas, 
oficiando el I lmo. y Rvmo. Sr . Obispo . 
En la misa conven i ual predica r á  el Muy 
l .  Sr. D. J osé Grau canónigo magistral. 
��---- · ... --�� 
Mañana, domingo de Septuagésima, 
es la publ icación ae la Sta . B ula en la 
iglesia Ca:edral. Desp ues de la procesión 
tradicio nal a la iglesia de los PP. Esco· 
lapios , se celebrará la M isa Conventual, 
predicando en la 11olemnidad de nuestro 
primer templo el Rdo. D. Severo La­
cambra cura ecónomo de la Asunción. 
(Catedral) 
Comp en años an ter iores , se facilita­
rán sumarios, en las parroquias de la 
Catedral y Sao Francisco, y en las o fici· 
nas de la Habilitación del Clero, en el 
Palacio Episcopal . 
---··------
La cofradía de N. S .  de la Candelaria 
celebrará 1u fiesta anual, co'n misa 11olem· 
ne, a las sie te y medía, en s u  al tar de la 
Capilla de S. José (Catedral) el día de 
la Purificación de N uestra Señora. 
�------· ... ----� 
El próximo j ueves, día 5 ,  fiesta de la 
gloriosa v irgen y Martir santa Agueda , 
la cofradía de este t í �ulo, canónicamen­
te erigida en la parroquia de la .Asun­
ción (Catedral) solemniaará dicha fiesta 
coll los cultos 1i¡uieate1: 
A lar 10 y media misa sQlemne con la 
orquesta de la S. l. C . ,  en la que cneal­
zará las virtudes de la Santa el R. Padre 
Antonio Blanch, rector del Seminario 
Conciliar, repartiéndose al final la obla­
ción o pan bendito de la Santa.. 
Al día siguiente, a las 7 y media ani­
versario por las hermanas fallecidas du­
rante el año.  
Nesl'o16gieas 
Hoy hace u n  año que falleció en esta 
población n 11estro respetable paisano 
don Antonio Franco y Crespo, teniente 
coronel de Estado Mayor retirado . 
En tan luctuosa conmemoración, tes­
timoniamos de nuevo la expresión d e  
cuestro sentido duelo a s u  apenada y 
distinguida señora doña Concepción d e  
l a  Llera, hermanas doña Francisca y 
doña Carmen y demás respetable fa mi­
lia. 
��---- · ... --�� 
Nues tros distinguidos a m igos do n 
Leopoldo Gómez y doña Manuela Palá 
lloran en estos momentos la pérdida 
de su angelical h ijo Leopoldo, encan­
tadora criatura que s ubió al cielo en 
la mañana de ayer a los seis años de 
edad. 
La gran concurrencia de d uelos que 
ha formado el cortej o fúnebre, asist ien­
do a la cond ucción del cadá ver y misa 
de ang·el celebrados en la maitaca de 
hoy 1 b a  man ifestado del modn mas el o ­
cuente y expresivo , d cl uelo profu 11 do 
cau sado por tan irreyarable pé�did& y 
l os m uchos afectoe 1ue c nerH;; Ja fa­
mi l ia e n  e s t a  c 1 i;.da<l. 
De todo corazón nos a�ccia :::•os a la 
t rib ulació n qu'! a ¿e o a  a su::; c;c rn bt�dos 
padres , abut:la doña Mauu::!a i•1Itdi<1no 
hermanos y demáe <lioti11guida famira. 
---..-... �..,v;;,i----
El marte& rio d . (i s u  t,.11:-uto a la n· .;::nc 
en H uesra nueacrt• cons;derado OJ {!JÍL n 
don Manuel M .. 1rai y �fair2 l ,  •"r'::upc·­
tcnte adruinistradcr de Re.!?�ac v libJ i -
cas de esta provincia. -
Nuestro sincero f.»�.>:unc, i s . ., i1ijo1<, 
hermanos y demás r��9pct:o.bic farailia. 
----- · -
En la madr ugada del viernes, día 30 y 
después de prolon gada en fermeda d , fa. 
lleció, confortada con los s a n t o s  sacra ­
meato'1 la v irtuosa se ñ orita Gcegoria 
BescÓ•l Lo rien te.  
La n..uerte de t::>n bondos" joHn ha 
sido m u y  sen t ida e n t re sus conoci d o ? ,  
pues s u  afabilidad de caracter y bondad 
man ífi.:sta le graP jearon el general a p r e­
cio y estimación que ae ha manifestado 
en l.a numerosa concurrencia que ha 
asistido en la ma ñana de hoy a su entie· 
rro y funeral . 
A s u  ape nado padre ;  n uestro buen 
amigo don Eusebio, a s us hermanas y 
demás familia enviamos la expresión de 
nuestro pésame. 
· -----
El 4 de Febrero hará un año que 
falleció en esta población la  se ñora do ña 
Pilar Ca s t e j ón Nasarre. Con motivo del 
anivers a r io de su fal lecim iento testi­
moniamos nuestro duelo a sus desconso­
lados h•jos, hijos políticos, nietos y 
demás familia . 
-----� · ... ----
D• aoaiedad 
E i  h igle�ia pirroquia l de Santa En· 
gracia d �  Z iragoz 1, co ri traj eron el sá­
bado último m ¡t ri mon ial enlace, el cul• 
to a b )g 1 d o  y secretario del Ay unta­
miento de H u esca don Ernesto Banzo 
Eche nique y la b ellísima señori ta PHar 
Solana Martínez. . 
Al acto asis tieron distinguidas perso­
nali dades de la buena sociedad de Hues­
y Z 1ragou. 
Reciban los despos0ados con sus fami­
liares nues tro afectuoso parabien . 
-Con motivo de la enfermedad y 
muerte del ni ñ o Leopoldo Gómez P.alá, 
de que damos cuenta en el presente n ú ­
mero, saludamos e n  esta ciadad a l  doc­
tor don Valerio Pérez de Madrid, con s u  
señ ora doña Cumen Palá y uno d e  sus 
h ij os , de Ciudad-Real,aaí como a D. Jo-
6é M. Aventío y señora doña Ernestina 
Gómez. 
-Hao regresado : 
A Murcia , nuestro con11iderado amigo 
don EQrique Padról Clavero, capitán de 
I n fantería 
IMPRl!NTA SANTAMARIA.- BARBASTRO 
l� IBGSJ.ltl �llllOlll 'W 
Grnd es Almacenes de Materiales de Construcción 
· M A T E R I A L S A N I T A R I O  
• 
• 
, CUARTO DE BAÑO, co1npuesto 
de UNA GAÑERA H l.t<: R H O  ESM A LTADO, CLASE P R I M E R A ,  de 1 7 0  ce n t f me tros d e  l a rga. UN j uego d e V�1 v u 1 a  Y R,, bot:.¡, O e r o .  U N  W�te r e u m pleto, 
com puesto d e  Taz a ,  :san ttas, A, ien to , Ciste r n a  y Tirador de Porce lana y Lató n. UN Lavabo, c o m pues to de u n a- Tllza de Loza , p r i mtir a, 5 1  por 4 t .  
Espejo biselado, Sopór tes hierro, Grifos n iquelados y Vál.v u la. 
Todo lo detal lado, PESETAS TRESCIENTAS VEINTICINCO - 325 -
Material puesto en B a rbastro, no cobrando alqu l le'r de los e m balaj es. El q u e  no tiene Baño, por que. no q u iere: a PLAZOS Y al CONTA DO, 
CePePf a Le�n H ll l 
CLASES LITÚRGICAS 
G A }{ A N T I Z A D A S  
- �-
Marca r�strada 
CASA. :aa:.A.R.R;C>, OC>BT.A., 18 
RAf AEL GIL SAl\(eHIS 
FÁBRICA DE VELAS DE CERA 
Elaboración auténtica según el ú l ti mo res.::ripto 
de la Sagrada Congregación de Ri tos, cuyo sefl� 
de garan l !a  osten ta cada vela de las clases 
M ISA y MANIFIESTO. 
Clase Misa. . . . . 6D por too cera para las dos velas de la �anta Misa. 
, Manifiesto. 30 unr 100 ' , , demás vela1 del Altar. 
JO.ROAN 
DENTIST� 
JATIVA (Valencia) T1te1r1mas,. S �,U �L m. Telclmmaa. i 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y OLTRAMAR Barbastro 
C\llen\a corriente con los Bancos Hi�¡;a111:i'.A:na1 kan o y Español de:crédito.-Jativa --�� --...-�----�-.....��_,.,.,-,_,_,_____,_ __________________________________________________________________ __ 
Instalaciones Sanitarias. 
Cuartos de baño, b.ii;.e,v.:i.s, lci va b1, \ .  i;idcis . u;a ter- closets, _r- demas 
acceso:·ios pa ra sa nea m ierifo, de tos mf:jon.!E calidades nacion a les y 
extranjeras.  
Bazar San José 
Cuartos de baño cuanpk�ios, desde 296 pesetas. La casa ideal de los novios 
Instalacio nes de ca '.c iav:�{, ; !  ce n P·d 1 ·  < •)m binadas con cocina. •' � 
Cocinas y termosiJone::: dr: ¡;nm rc 1i di1 ;·1 i1:i1 lo de agua ca liente.  
iJo m úa.s p.1 r4 e 1e11 . .  c 1 u 11 de i ír¡u idos. 
Tuberías de f r>das doses va 1 ·v. c 0 ndut ciones .de aguas 
y aplicaciones i 1 1a  uslria les. 
JC>SE BARDINA Barbastro 
lf..W NORA! • • •  
Si  sus vestidos, los de s u  esposo o d e  sus hijos, se han deteriorado, 
-se ha n · manchado, o su colorido es a ntiguo . . . . .  NO SE EXPONGA 
a entregarlos a q u ien-:s, s in  e l e mentos, n i  p ráctica suficiente, d i-
cen hacerlo m u y  barato . . . . . . . . . . . .  ANTES vea l a  nueva tarifa de la  
Muebles de todas clases, cris· 
talería y toda clase de vaj i l las 
en general. Gran surtido en ca .. 
3inf orería de 3'" co, de 3eue8ca mas de hierro. 
cuyos perfecciona m i entos , . r�conoci�os desde hace r;iás de medio 
siglo, gara ntizan la  elegancia y sol idez de los traba1os. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y tefíido 
Peseias ¡ Pesetas 









ªa • 6 8 Abrigos de señora • • • 7 H es i o senora, • • • 
En este establecimiento en= 
contrará V d. mercaderías a 
montones, a precios sumamen· 
te reducidos. 
• 
NOTA: Lás prendas que han de sufrir  décoloración y n uevo te­
ftido tend rá n  el a umento del 1 0 º10 Ric�rdos, 73 ... BA RBAST.RO 
_ Representante en Barbastro: Don J.  Crisóstomo Lóp�z, Coso, 1-6 
BANeO DE CREDITO DE ZARAGOZA 
tos tipos �e ID eres que a ona es e aneo, son: Bn las I mposiciones a plu? ftjo de seis meses a razó• de 4 por ciento anual • , • f 1 b t B � Kn las Im posiciones a plazo fljo de un año. , a razón de 4 � 'ºr ciento. 
, Bn las cuentas corriente a la vista. , , , , a .razón de 1 � por ciento anual � . 
O.A.JA DE A::S:C>R."El.C>S 4 PC>R. O:I:EN"TC> 
Préstamos ' descuentas 
Prestan-a con firmas, sobre Valore;S, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposicion� hechas en es.e Banco: 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES . ' 
Compr.a y venta de Fondos públ icos - Pago de Cu pones - Cartas de Crédito - lnfórmes co mercia les - Com i�iones, etc. 
&ucursa.1 en. ::aa.rbas'tro, G-en..era.1 R.1oairc'l.os, n. um. g 
. 
• la J>IOYineia da Hu� tenemos sucursales en las siguientes plazas: Alnsa,  Arafiones, Ayerbe, �a rbastro, Gra u s, J ac� y Ta m.arit e de Liter� 
